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Організація збереження інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 110 назв.  
 
Рекомендовано бібліографічні матеріали по інформатизації, системі 
національних інформаційних ресурсів та світовому ринку їх послуг.   
ББК  78.6я1 
Укладений бібліографічний покажчик подає бібліографічну інформацію 
до вибіркової навчальної дисципліни «Організація збереження інформаційних 
ресурсів» для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна 
діяльність (Факультет історії, політології та національної безпеки СНУ ім. Лесі 
Українки). 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Інформатизація та система національних інформаційних ресурсів 
1–2. Інформаційні ресурси: поняття, властивості та основні види. 
Система національних інформаційних ресурсів 
3. Мережа Internet. Основні терміни та визначення 
4–5. Загальні принципи роботи Internet. Засоби пошуку 
6. Регулювання у сфері інформаційних відносин 
7. Ринки інформаційних ресурсів 
ІІ. Світовий ринок інформаційних ресурсів та послуг 
8. Світовий ринок інформаційних послуг 
9. Моніторинг інформаційних ресурсів 
10–11. Документні інформаційні ресурси. Інформаційні документні 
системи 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Описи із фондів бібліотеки мають 
класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук літератури, а в електронних 
ресурсах вказано повну їхню адресу та дату звернення до документа. 
І. Інформатизація та система національних інформаційних 
ресурсів 
1–2. Інформаційні ресурси: поняття, властивості та основні види. 
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